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Del año corriente, cual' 
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AÑO XXII. Madrid. —Viernes 30 de Agosto de 1895. NÚM. 1.149 
Plam de Toros de Madrid 
17.a corrida de novillos celebrada el 
d í a £ 9 de Agosto de 1895. 
Desde el memento en que se h izo p ú b l i c a la 
c o m b i n a c i ó n de la empresa para la corr ida de 
ayer, la af ición, que parece haberse reanimado 
como en los mejores t iempos, se a p e r c i b i ó á pre-
ALGABEÑO 
senciarla, porque la fiesta era de esas que hubiera 
anunciado el empresario de una de las m á s i m -
portantes plazas de las provincias del Norte , con 
bombo y p l a t i l l o como de 
¡ G r e a t atratt ionl ¡ suceso inmenso! ¡A-lgabefio y 
Padi l la , conquistados! y otros calif icativos m á s 6 
menos ampulosos. 
N o bien se a c e r c ó la hora de abrirse el despacho 
de bil letes de la calle de Sevil la el m i é r c o l e s , y a 
larga y a p i ñ a d a cola esperaba el momento de p r o -
veerse del b i l le te correspondiente para presenciar 
la novi l lada . 
A l poco rato de franquearse la ventan i l la , ha -
b í a n desaparecido, como por ensalmo, todas las 
localidades de sombra y los momios de las de sol 
y sombra. 
L a cola c o n t i n u ó hasta cerrarse el despacho, en 
el que quedaban contadas localidades de sol p u r í -
simo, de esas en que necesita u n hombre , para es-
tar u n par de horas, una fuerza de vo lun t ad á 
prueba de bomba y una afición decidida. 
Los revendedores aprovecbaron la coyun tu ra 
que se les presentaba, y vendieron con p r i m a los 
bi l le tes m á s solicitados del p ú b l i c o . 
L a empresa se solazaba de gusto ante la pers-
pect iva que ofrecía el despacho y sus inmed ia -
ciones. 
¡ L á s t i m a que no oyera las observaciones que se 
h a c í a n en algunos grupos, sobre la o r g a n i z a c i ó n 
de la fiesta, en lo que respectaba a l ganado elegi-
do para la misma! 
Y no les faltaba r a z ó n . 
Puesto que los muebachos dan dinero, jus to era 
que la empresa gastase unas pesetas m á s en la 
a d q u i s i c i ó n de toros de esas g a u a d e r í a s cuyas r o -
ses se prestan al mayor luc imien to de los diestros, 
porque de este mayor luc imiento el beneficio re-
d u n d a r í a en provecho de la propia empresa, y no 
que les expusiese á u n fracaso, que t a m b i é n s e r í a 
la p r imera en tocar. 
D icho esto, pasemos á relatar la fiesta anuncia-
da, en la que iban á e n t e n d é r s e l a s dos G a r c í a s ( A l -
gabefio y Padi l la) con seis toros de otro G a r c í a 
(D. Manuel) , antes Aleas. 
No d i r á n ustedes que fal taban G a r c í a s en el 
cartel . 
D i ó p r i n c i p i o á las cuatro y media en punto , 
ocupando el palco presidencial el Teniente A l c a l -
de de tu rno , D . Francisco Contreras. 
P A D I L L A 
Las localidades del circo todas se hal laban v e n -
didas. 
E l palco n ú m . 27 estaba ocupado por la c u a d r i -
l la de s e ñ o r i t a s toreras, que l u c í a n traje ambi sexi, 
de mujeres de c in tura abajo, y de flamencos de c i n -
tura arr iba, cubier ta la cabeza con el c lás ico s o m -
brero c o r d o b é s . 
Hecha la opor tuna s e ñ a l por el encargado de 
l levar la d i r ecc ión del e s p e c t á c u l o , llenas las fo r -
malidades que son de ene, y en su puesto el per-
sonal de pelo trenzado, 
A l b a r r á n el B u ñ o l e r o 
da comienzo á sus tareas, 
dejando l i b r e el p r imero , 
de la vacada de Aleas. 
Ostentaba, en salva sea la parte del lado dere-
cho, el n ú m . 13. 
M a l n ú m e r o para comenzar. 
E L TOBEO 
Los fatalistas angararon mal de los resultados 
de u n ganado que con tal n ú m e r o r o m p í a plaza. 
T e n í a por nombre Chaparro, y era r e t i ñ i ó , a l d i -
negro, l i s t ó n , bien puesto y grande. 
Melones fué el p r imero que le t e n t ó la p ie l , ga-
n á n d o s e un vuelco. 
E l A i g a h e ñ o , á la salida, le d ió tres capotazos. 
Del referido picador, de su c o m p a ñ e r o de tanda 
y p r imer reserva, a g u a n t ó s in vo lun t ad hasta seis 
caricias, por tres tumbos, á m á s del mencionado, 
y dos potros para el arrastre. 
E l Algabefio, á ía salida de un qui te , se v ió e x -
puesto. £ 1 bicho se coló d e s p u é s al pas i l lo por 
el 6. 
H u i d o y cortando el terreno p a s ó Chaparro a l 
segundo tercio, del que estaban encargados Zayas 
y Malaver. 
Zayas comienza con un par, á l a salida del cual 
el bicho salta al ca l le jón por frente al 6. 
Malaver sesga un par malo, tanto , que u n palo 
q u e d ó en la t r i p a por el lado izquierdo y el o t ro 
palo en el polo opuesto. 
Zayas c e r r ó el tercio con u n par de poder á p o -
der de los que se aplauden s iempre. 
É l Algabefio, que luc ía t raje granate con ador -
. nos de oro y cabos negros, se puso al habla con la 
presidencia. 
Y una vez te rminado el discurso, s a l i ó á con -
tender con e l de Aleas, que se h a b í a declarado 
buey. 
Y le torea des le cerca con u n pase al to , dos 
ayudados, uno natura l y tres con la derecha, para 
una estocada corta en b u e n s i t io , entrando como 
Dios manda. 
Siete pases con la derecha preceden á una corta 
bien s e ñ a l a d a , r o m p i é n d o s e l e el estoque, del que 
queda dentro u n pedazo. 
U n pase na tura l , doa altos y cinco con l a dere-
cha son e l p re l imina r de una corta en lo al to , sa-
l iendo por la cara. 
Dos pases con la derecha y cinco altos, c a m -
biando una de ellas con rapidez la mule ta de una 
á o t ra mano, da el muchacho para entrar de nuevo 
con una estocada u n poco ida . 
Y como el buey siguiera eu pie s in poder hacer 
carrera de é l , se d i jo : « ¡ V a y a , á los bueyes se les 
mata de este m o d o ! » , y se f ué á los bajos. 
Y c o n s i g u i ó su objeto, e n t r e g á n d o s e el b icho e n 
manos del pun t i l l e ro , que a c e r t ó a l p r imer tu te . 
E l espada t a r d ó en sus faenas quince minu tos , 
y o y ó palmas. 
Cabril lo í a é el segundo. 
F u é numerado en su menor edad con e l 1. 
E r a colorado, l i s tón , ojo de perdiz, delantero de 
euorna y escobillado del derecho. 
Con vo lun tad , pero sin poder, p e l e ó con la g e n -
te del c a s t o r e ñ o , de la que r e c i b i ó hasta seis c a r i -
cias, por dos vuelcos y una baja en las caballerizas. 
U n o de los j inetes a g a r r ó u n puyazo m u y de-
lantero, del que el bicho arrojaba sangre en a b u n -
dancia. 
Tenrei ro , de verde y plata , y Sordi to , de azul 
con oro, se encargaron de adornar el m o r r i l l o d e l 
c o r n ú p e t o , que estaba bastaute quedado. 
Tenre i ro , d e s p u é s de u n o » batimanes, e n t r ó en 
funciones, c lavando u n palo excesivamente t r a -
sero. 
E l Sordo h izo , por su parte, una salida, para de-
jar medio par al cuarteo. 
Repite el p r imero de los mencionados con u n 
par desigual. 
Y entra en juego en el momento 
Angel G a r c í a Padi l la , 
d e s p u é s de obtener la venia 
que las leyes determinan, 
p ronnnc iando corta arenga 
aute el palco del u s í a . 
E l diestro, que lucia t raje verde con oro y ca-
bos negros, e m p l e ó tres faenas para dar en t i e r ra 
con el c o r n ú p e t o , que estaba hu ido . 
Se compuso la pr imera de cuatro pases al tos , 
cinco con la derecha, uno ayudado y una estocada 
corta al v o l a p i é , dando tablas cerca del 8 y e c h á n -
dose fuera. 
E n la segunda h u b o u n pase al to y u n p inchazo , 
entrando cuando el toro h u m i l l a b a . 
Y en la ú l t i m a dos pases al t >8 y una estocada 
en lo alto, entrando a l v o l a p i é en debida forma y 
con los terrenos cambiados, que h i zo po lvo al cor-
n ú p e t o . 
Aplausos generales. 
Angel G a r c í a t a r d ó en l lenar su cometido ocho 
minu tos . 
F u é el que s u s t i t u y ó al d i fun to . Sombrerero, n ú -
mero 15, re t in to , l i s tón , bragado, apretado, u n 
poco vuel to y de k i l o s . 
Con bravura y a l g ú n poder a r r e m e t i ó con los 
lanceros, haciendo esperanzar á l a gente que da-
r í a juego. 
S i s u c e d i ó ó no, ya lo v e r á n los lectores que no 
hayan presenciado la fiesta. Los Jobs que aguan-
ta ron la lata lo saben demasiado. 
Monta lvo ofició en los turnos p r imero , segundo 
y cuarto, cayendo en los dos ú l t i m o s , uno de ellos 
con e x p o s i c i ó n , y hecho u n l ío con el jaco. 
E l toro vuelve sobre su presa, por no haber ha-
b ido un capote con opor tun idad , y pasa sobre e l 
picador, d e s p u é s de hocicarle . 
Padilla colea ya tarde; el to ro en una de las 
vueltas cae, y el diestro suelta ia cola. 
E l caballo q u e d ó para e l arrastre. 
Manue l Figueras, en tu rno 
entra tres veces t a m b i é n , 
met iendo en una la puya 
media vara, ó m á s ta l vez. 
N i el pot ro suf r ió percance, 
n i él se a p e ó del corcel. 
E l reserva puso un puyazo. 
A l qui te . Padil la . 
E l Algabeflo mete el percal y se l leva a l to ro . 
Protestas de u n a parte de la asamblea. 
Gonzali to y Zayas pasan á e n t e n d é r s e l a s con el 
de Aleas, que buscaba el abrigo en las tablas. 
Gonzal i to hace una sal ida y cuartea u n par 
bueno, que aplaude el pueblo soberano. 
Sigue Zayas con uno cuarteando, des ig ja l . 
Y rep i t en G o n » a l i t o con u n par sesgando, y Z a -
yas coa uno al relance. 
H u i d o y barbeando tablas 
se encuentra el c o l m e n a r e ñ o , 
cuando anuncian los clarines 
que era llegado el momento 
de que saliese á la escena 
o t ra vez el A l g a b e ñ o , 
armado de todas armas 
de l deber en cumpl imien to . 
Y sal ió el hombre y t o m ó viaje en busca del 
c o r n ú p e t o . 
Y corriendo de la Ceca á la Meca y de a q u í p a -
ra al l í , en todas direcciones, c o n s i g u i ó dar un p a -
se ayudado, uno de pecho, cuatro naturales, dos 
con la derecha y dos altos, dejando en uno de é s -
tos media mule ta enredada en los cuernos del 
bueyendo. 
Toma nuevo t rapo , y con él larga tres altos, 
! ^cho con l a derecha y uno na tura l , y estando el 
I b icho cerca de las tablas del 6, y s in la salida sn-
¡ ficiente, entra con v a l e n t í a y deja una estocada 
j c a í d a y trasera, saliendo enganchado por la faja y 
i suspendido, sin perder t ie r ra . 
A l poco rato el bicho se entregaba en manos de 
Comas, que a c e r t ó al segundo p u ñ e t a z o . 
E l de la Algaba , que t a r d ó en .^u faena diez m i -
nutos , o y ó algunas palmas a l retirarse a l es t r ibo. 
F u é el cuarto Bot icar io , n ú m . 17, re t in to , l i s t ó n , 
bragado, algo apretado de defensas y m á s peque-
ñ o que el d i f u n t o . 
S i hubiera sido preciso buscarle por el cabes-
traje en alguna o c a s i ó n , t e n í a sus correspondien-
tes s e ñ a s part iculares. 
Estas eran unas prominencias bastante grandes, 
y algunas cicatrices en la carr i l lada izquierda. 
En cuanto se e n t e r ó de loque leesperaba, i n t e n t ó 
buscar el camino de la dehesa, asomando la geta 
al pasillo por frente a l 6. 
D e s p u é s y de mala gana se e n c o n t r ó con el G a -
llego, y ta l efecto le causo, que no pudiendo volver 
a t r á s , se m e t i ó por bajo uel caballo, derr ibando 
los bultos y saliendo de e s t a m p í a . 
Da unas carreras y en una de ellas vuelve a l s i -
t i o en que los monos trabajaban para levantar el 
po t ro , y les ahorra la p r o s e c u c i ó n de l a tarea eje-
c u t á n d o l o é l . 
De mala gana aguanta dos puyazos de M o n t a l v o 
y o t ro del Gallego, y se pasa a l segundo tercio, 
que c o r r í a á cargo de V a l e n t í n Conde y Tenrey-
ro , cuarteando dos pares el p r imero y uno el se-
gundo. 
H u i d o e n c o n t r ó á su adversario e l tocayo en 
apel l ido del c é l e b r e comunero de Castilla, y apo-
d e r á n d o s e de él con seis pases altos, dos ayudados 
y uno con la derecha, s i n andarse por las ramas y 
en cuanto le v ió igualado, 
sin jonjanas n i temor, 
embusta el t rapo encarnado, 
y entrando á todo vapor, 
as í como disparado, 
mete una estocada c a í d a que da en t i e r ra con 5 o -
t icario. 
E l chico fué aplaudido por la brevedad en des -
hacerse del c o r n ú p e t o . 
T a r d ó dos minutos . 
F u é el qu in to Cabrero, n ú m . 7, r e t in to oscuro, 
l i s t ó n , delantero y apretado de herramientas. 
Q le no hay q u i n t o bicho malo 
d e c í a n h á un siglo ó dos, 
y ayer dec í a la gente 
y con j u s t ü i a y r a z ó n , 
que el qu in to de la cor r ida 
r e s u l t ó de lo peor. 
Y tan peor; como que se d e c l a r ó buey desde que 
p i s ó el redondel . 
Como viera la presidencia que no q u e r í a q u i m e -
ra, aburr ida , como el p ú b l i c o , de ver el desfile de 
bueyes, o r d e n ó , s in miramientos de n inguna clase, 
que jugasen los fuegos artificiales y se tostase a l 
b icho . 
De efectuarlo se encargaron Malaver y Gonza-
l i t o . 
Malaver hace una salida, mete los brazos y los 
palos van á parar a l santo suelo, donde prenden. 
E l - b icho, al sentir los t r o n í o s , y escapando de 
la quema, ee guarece en el ca l le jón del 9. 
A ¡a salida, el indicado banderi l lero cuartea u n 
par, que no prende por el momento. 
Gonza ' i to , d e s p u é s de unos floreos en que an-
d u v o cerquita de los cuernos, c u a r t e ó un par, que 
d i ó cnispas é hizo que ardiese el d d c o m p a ñ e r o . 
Repi t ieron: Malaver con un par al relance de u n 
capote, y Gonzal i to , con u n palo suelto. 
E l A l g a b e ñ o se e n c a r g ó de los ú l t i m o s m o m e n -
tos del tostado bru to , que h u í a hasta de su m i s -
ma sombra. 
E l p ú b l i c o p ide que el b icho vue lva al hogar 
paterno, ó que le amarren á a lguna carreta; i n c r e -
pa á la empresa, que ocupaba el palco de c o s t u m -
bre, é indica a l A k a b e ñ o que se ret i re . 
E l espada, en c u m p l i m i e n t o de su deber, t iene 
que l lenar su cometido, y en diferentes s i t ios de 
la plaza da cinco pases por al to, s iu conseguir s u -
jetar al c o r n ú p e t o , al que c r e í m o s ver le h i c i e ron 
una caricia al pasar barbeando por las tablas del 
8, á consecuencia de la cual el b icho se a c o s t ó cer-
ca de las tablas del 7. 
E l A l g a b e ñ o consigue, h o s t i g á n d o l e , que se i n -
corpore, y una vez en pie, aprovecha la coyun tu ra 
y larga al m a n s u r r ó n una baja y delantera. 
| L o ú n i c o que m e r e c í a . 
Y lo prueban, m á s que nada, 
los aplausos del concurso 
que escuchara el A l g a b e ñ o 
al estoquear a l morucho. 
T a r d ó en esta o p e r a c i ó n 
el muchacho seis minu tos . 
Con mesurado paso y s in ganas de meterse con 
a lma v iv ien te , se p r e s e n t ó Papelero, n ú m . 22, r e -
t i n t o , ojalado, con bragas, c o r n a l ó n , y u n poco 
vue l to de pitones. 
Algunos b á r b a r o s saludaron la p r e s e n t a c i ó n de 
Pd¡^e/e»p disparando algunos botellazos. 
No e s q u i v ó la pelea con la gente montada, y 
cuando le ci taban a c u d í a demostrando a l g ú n po-
der. 
Bronce le hizo cinco s a n g r í a s á cambio de dos 
cai tas y el caballo para el arrastre. 
R í ñ o n e s e n t r ó una vez en juego, c a y ó y el caba-
l l o q u e d ó de cuerpo presente. 
Moreno puso una vara s i n cont ra t iempo a l -
guno. 
Sordi to , entrando por delante, c u a r t e ó u n par . 
Sigue Conde con u n palo suelto. 
V o l v i ó á la carga el p r imero , y d e s p u é s de una 
salida falsa m e t i ó un p a r á la media vuel ta . 
Conde r e p i t i ó con medio par aprovechando. 
Padi l la sale en busca de Papelero, que estaba 
h u í lo por no ser menos que ^us cinco hermanos 
! d i funtos , y previos cuatro pases altos y cuatro con 
i la derecha, l ía y entra con los terrenos cambiados, 
dejando una estocada hasta la mano, siendo c o g i -
do con el cuerno derecho por e l lado izqu ie rdo del 
pecho y volteado, afortunadamente s in conse-
cuencias. 
E l espada se l e v a n t ó , y cuando v o l v í a á fa cara 
de su enemigo, é s t e largaba el ú l t i m o mugido , s in 
que tuv ie ra que i n t e r v e n i r el p u n t i l l e r o . 
Hubo aplausos para el muchacho, que t a r d ó en 
der r ibar a l c o r n ú p e t o dos minu tos . 
Y el p ú b l i c o desf i ló 
m u y cansado y abur r ido , 
esperando resarcirse 
s i no el p r ó x i m o domingo, 
en el jueves subsiguiente, 
en el que s e g ú n han d icho , 
se l i d i a r á n seis Veraguas 
por V i l l i t a y los dos chicos. 
R E s a n i E N 
Los toros, en el p r i m e r tercio aguantaron 30 va-
ras, por 13 ca í las y G caballos para el arrastre. 
Los muchachos pusieron 16 pares y 5 medios, 
haciendo 5 salidas falsas. Fueron de fuego 3 pares 
y medio . 
E l A l g a b e ñ o se deshizo de los bichos p r imero , 
tercero y qu in to , en 31 minutos , empleando 64 pa -
ses de muleta y 7 estocadas. 
Padi l la m a t ó los toros segundo, cuarto y sexto, 
de 4 estocadas y u n pinchazo, dando antes 30 m u -
letazos. T a r d ó , en conjunto , 12 minu tos . 
APREOIAOION; 
D E L S A N A D O 
L a co r r ida estaba, en general, b ien presentada, 
siendo los de m á s peso y mayores, p r imero , terce-
ro y sexio, y los m á s chicos, segundo y cuarto. 
Respecto á bravura , só lo podemos decir, que t o -
E L TOfíEO 
dos se la dejaron en casa, siendo el menos malo e l 
cuarto, que hizo una pelea aceptable en el p r i m e r 
tercio, pero en Jos restantes se d e c l a r ó tan buey 
como los d e m á s . 
LOS L I D I A D O R E S 
Algábeño t o r e ó á su pr imero desde cerca y con 
v a l e n t í a , y a l he r i r e n t r ó desde buen t eneno y por 
derecho, especialmenie la pr imera vez, p inchando 
siempre en buen s i t io las cuatro pr imeras veces 
que se m e t i ó . En la ú l t i m a , visto que el buey tar -
daba en entregarse, y que no se prestaba á l u -
c imiento alguno, se m e t i ó á asegurar, dando a l 
buey lo que m e r e c í a . 
E n el tercero, que estaba p id iendo que se le 
matara andando y al h i l o Je las tablas, e n t r ó en 
u n terreno dif íci l y s in la salida necesaria, y de a h í 
el p e r é a n c e ocurr ido . 
E n el qu in to q u e d ó b ien , dadas las condiciones 
del b icho . 
E n quites, activo y e x t r a l i m i t á n d o s e en ocasio-
nes al qu i ta r la vez á su c o m p a ñ e r o . 
Pad i l l a , en el segundo, t o r e ó de muleta con va-
l e n t í a . A l he r i r la pr imera vez se e n h ó fuera antes 
de t iempo; en la segunda se m e t i ó s in estar el toro 
en suerte, y en l a t t r c e r a con guapeza, y por dere-
cho entrando con los terrenos cambiados. 
T o r e ó b ien de mule ta al cuarto, consiguiendo á 
los poces pases apoderarse de él y cuadrarle. A l 
meterse a r r a n c ó como una e x h a l a c i ó n y s in que el 
toro se enterara hasta que t u v o dentro del cuerpo 
todo el sable; la ú n i c a manera de poderse hacer 
con el buey. 
E n el sexto hizo lo que pudo con la muleta , y 
a l he r i r a r r a n e ó sobre corto y por derecho, s iu 
marcar á su enemigo la salida, d á n d o l e el r e su l t a -
do que era lógico , el ser volteado. 
E l sable q u e d ó clavado en buen si t io. 
E n quites, trabajador. 
Tan to uno como otro matador, en el ú l t i m o ' t e r -
c io quedaron bien, dadas las condiciones del ga-
nado, que^no se prestaba á lucimientos n i dejaba 
e n t r a r e n la suerte con franqueza. 
De la gente montada só lo merecen m e n c i ó n en 
a l g ú n puyazo que otro Melones y el Gallego. Loa 
d e m á s bastante medianos y s iu muchas ganas de 
pelea. 
Pusieron buenco pares Zayas, Gonzal i to y e l 
Sordi to . 
Bregaron con inte l igencia Malaver, Gonzal i to y 
el Sord i to . 
Los servicios, regulares. 
E l de monos, cumo de costumbre, m e t i é n d o s e 
en camisa de once varas en muchas ocasiones. 
L a entrada, á gusto del m á s amigo de \& i m -
presa. 
Ija presidencia, b e n é v o l a en m á s de una oca-
s i ó n , especialmente en el cuarto toro , que d e b i ó 
ser quemado en buena ley. 
JUAN DE INVIERNO. 
Información taurina 
S a n S e b a s t i á n S5 de Agosto. 
Se lidiaron seis toros de la ganader ía de Veragua, 
bien criados y de bonita láui ina, que hicierou la 
faena siguiente: 
El primero cumpl ió en varas, y llegó bien á palos y 
muerte; el segundo, Itravo en el pr imer teicio y re-, 
celoso en los restantes; el tercero tuvo poiler y bra 
vura con los jinetes y acabó noble; el cuarto se do -
lió al castigo y te rminó huido; »1 quinto, bravo y de 
poder en el primer tercio, nube en banderillas y 
quedado en la muerte, y el sexto, que fué bravo y 
de poder con los picadores, pasó noble á manos de 
los banderilleros > el espada. 
El resumen del primer tercio fue: 42 varas, por 18 
ca ídas y 9 caballos p a n el arrastre. 
Mazznnlini (azul y oro) toreó de cerca al pr imero, 
al que despachó de dos pinchazos bien señalados y 
una buena estocada. Su faena en el tercero, lucida, 
pues mule teó bien y como requ-TÍa *d toro, r e m a t á n -
dolo de media entrando á ley y una corla superior al 
volapié. En el quinto, qu". br indó a la marquesa de 
la Laguna, y que estaba sin facultades, empleó dos 
pases y una buena estocada al volapié. (Palmas, la 
oreja y un regalo ), Eq quites, superior. Toreó á la 
l imón con Guerrita al quinto toro, terrnimindo a m -
bos con muchos adornos. Puso dos bueuíaimos pares 
al referido quinto toro, uno de frente y otro ses-
gando. 
Guerrita (azul y oro) pasó al segundo con descon-
fianza y sin lucimiento, y acabó con él do una esto-
cada contraria. En el cuarto p i r ó poco los pies, y 
lo despachó con una delantera y caída y un descabe-
l lo á la segunda vez. En el sexto, que brindó á la 
duquesa de Nájera, cambió la decorac ión . Toreó de 
muleta ponion.io cá tedra y entusiasmando á la cnn 
cur renc i í t , y al herir entró sobro corto y por derecho, 
dejando una eslocada en lodo lo alto un poco t end i -
da. T e r m i n ó con un gran descabello á pulso. (Ovación 
y regalo.) Hizo buenos quites, mereciendo menc ión 
uno al Chato en el quinto toro. A la salida de otro, 
t e rminó toreando con Luis á la l imón, a r rod i ' l ándosa , 
cogiéndole un cuerno y haciendo otras moner í a s . 
Cogió los palos en el quinto, y después de traer y 
llevar al bicho corno á un perro de aguas, quebrarle 
y hacer m i l monadas, deja un par monumental. 
(Ovación delirante.) Luego clavó otro al sesgo, 
bueno. 
De los jinntps, Chato y Pegote los mejores. 
Pusieron buenos pare^: Juan y T o m á s , on el p r i -
mero; Antonio, en el segundo, y Ga'ea, en e l tercero. 
En la brega, Juan Antonio y Almendro. 
Entrada, un lleno. Asistieron unos 6.000 f ran-
ceses. 
La presi lencia, acertada. 
Val lad oí id 23 de Agosto. 
Con una entrada regular se ce lebró la corrida 
extiaordinaria que se había anunciado con s^is toios 
de D. Juan AI. Sánchez , para ser muertos pur Antonio 
Reverte. 
Los Itichos, cua t r eños más ó menos adelantados, 
cumplieron en iodos los tercios y se dejaron torear 
sin presentar ddicultades, siendo el que hizo mejor 
peb'a el úl t imo de la t.irde, y el más endeli e el t e r -
cero. Ninguno estuvo ex gerado de di fusas , pecan-
do m á s bien de C"rnicortos. Entre los seis dejaron 
fuera de combate 16 potros en 40 varas. 
Reverte (azul y negro) tuvo una buena tarde, a l -
canzando las orejas de los cinco primeros y una ova-
ción al terminar la corrida. Su m^jor faena fué la 
que emp 'eó con el quinto loro, y la en que dejó que 
desear, en el s xto. .Mató al primero de u a estocada 
hasta la mano un poco de afttera é ida y un descabe-
llo; al segundo, de una ho' da; al t o r e r o , de una un 
poco caí la; al cuarto, <\ ' una caída con tendencias, 
tres intentos con el estoque y on descabello con lu 
punt i l l . i ; al quinto, ríe un pinchazo alto y una eslo-
cada sup-rior a' volapié; y al sexto, de ires pincha-
zos caídos sin sobar el sable, y una corta, baja, con 
poca tranquilidad y echándose fuera. Estuvo activo 
en quites y abusó de los recortes. 
Picando, superinr Atmj^tas y bien Charpa. 
Banderilleando, Cuninch ' ' , Cn-us y Cucharero en 
prirm-r t é r i umo; -lespués e! Cubanito. 
Bre í í au lo , Pulguiia, B.irqoero y Creus. 
La tarde, buena., con aire á ratos. 
Los servicios, regiiUres. 
Aceptable la presidencia. 
Nftues 18 de Agosto. 
Los seis loros de D. J isé Orozco, en general bien 
presentados. En la lidia dej ron que desear, pues 
aunque luvierón vo'únta I c/i el primer tercio, care-
cían do poder. Acabaron todos huí 'os, recelosos ó 
defendiéndole . El que hizo m^jo-polca en todos los 
tercios fué el s xto. Aguantaron 47 varas por 8 c a í -
das y un caballn arrastrado. 
Chicorro (a¿ul y oro) toreó de muleta al primero 
con desconi.anza, desde lejos y con auxilio de los peo-
nes, y es-tuvo a. epUdile en el cuar o. Hespachó al 
uno de dos pincha/os á paso de banderil'as y un g o -
lletazo, y al otro, de un pincb zo en hueso y una 
corla b Jtn i entrando lejos. Puso medio pur al cuarto 
toro y estuvo d íicienle en quites. 
Fu mies, con Ui muleta lució mucho su traba jo, tan-
to en ol s' guodo como en el quinto, rematando á 
aquel de un pinchazo en hueso y una estocada ca ída , 
entrando b i"n , y á és te de un pinchazo .dto y una es-
tocada superior. Obuuo dos ovaciones. Quedó bien 
en banderillas y su •oriormtmte en la bre'ga y quites. 
Nene (rojo y uro) t rabajó con muy buenos desco-í, 
pero sus faenas resultaron poco lucidas. Despachó al 
tercero de dos pinchaz 'S y tres es'ocadas, y al ú l t i -
mo de tr- s pinch zos y una estocada corta entrando 
desde lejos. Quedó b en banderilleando y estuvo a c t i -
vo en quites. 
De la gente montada, los mejores Cantares, Salgue-
ro y PIDO. 
bn banderdlas y bregando, Blanquito y Alvarado. 
Los s-rvicios, buenos. 
La entrada, r gular. 
La presid-H'-ia. anurando el pr imer tercio. 
El púld en, salisb' í bo. 
Terminada la corrida, los espadas recibieron la o r -
den de expulsión del terr i tor io francés, que obede-
cieron Liun -diata o v i te , abandonan lo la pob'ación en 
cuanto salí.» do i-ila un tren co i d i recc ión á E s p a ñ a . 
A l m e r í a ¿ 4 de Agosto. 
Los toros do doii i Colsa Fonifredo, jugados on esta 
corr ida, c| j iro i bien p le-sto el p ib^llón do la casa, 
puescum •fienm bien en to los los tercios, siendo los 
que mostraron mis bravura y poder tercero y s^xto. 
Entre los seis sufrieron 43 varas y mataron 10 ca -
ballos. 
Fu Tito-i ( 'ñora lo y oro) despachó al primero do u n 
pincha/o alto y m • lia b ion i ; al tercero, d 1 una corta 
á un tiempo, o1 ra m u y buena y un descabello á p u l -
so (ovación v oreja), y -ti quinto do una gran estoca-
da, s - n l i n loso luego en ni estribo. (Ovación y o r o -
ja.) Las ficnas do mulota en el primero y tercero, 
aceptfrblo*; la del q tün tn , muy buena. Toreó á la l i -
món con RMulnta en »d quinto, al que mis turde c o l -
gó dos purés s berbios. En quitos, muy bueno. 
Bombita (tabaco y oro) acabó con el segundo de 
una contraria, met iéndose con fe (ovación y oreja); 
con el cuarto, que br indó á la Srta. D." Filomena 
F e r n á n d e z , de dos cortas en buen sitio (palmas y una 
petaca de plata do la referida señor i ta} , y r e m a t ó al 
sexto do tres pinchazos y una corta y caída. Puso un 
gran par al quinto, al que ha: ía toreado á la l imón 
con su c o m p a ñ e r o , y estuvo activo en los quites. 
DÍ los jinetes, Cantares, Cigar rón y el Inglés. 
De los banderilleros. Valencia, Blanquito, Moyano 
y Baena. 
Bregando, Moyano, Ostioncito y Blanquito. 
La entrada, buena. 
Pres idió con acierto el Sr. Manzano. 
Jtlálaga 26 de Agosto. 
A causa de la tormenta no pudo celebrarse el do -
mingo la primera de las dos corridas anunciadas, por 
cuya razón tuvo efecto el lunes 26. 
En ella se lidiaron sois bichos do D. Eduardo M i u -
ra; deja-on bastante que desear en todos los t-rcios, 
presentando algunas d iücu l iades en palos y muerte. 
El mejor en varas, el primero. Entre todos t o m a -
ron 37 varas, y mataron ü caballos. 
Fuentes (morado y oro) pasó bien de muleta al 
primero, desp ichándo le do una buena estocada e n -
trando bien. (Ovación y oreja.) En el tercero toreó 
con maes t r í a , rom itán lole do una superior, s e n t á n -
dose en el estribo mientras el bicho cao á sus pies. 
(Ovación.) En el quinto dejó media atrave-ada y una 
buena. (Muchas pulmas.) Puso dos pares de los bue-
nos al sexto y estuvo activo on la brega. 
Bombita (verde y orn) termina con el segundo de 
media buena. (Palmas ) Dió al tercero dos cortas én 
su sitio, y en el sexto, después dé una lucida faeniá, 
l a rgó una es tocó la en buen sitio. (Aplausos;) Puso 
un buen par de frente al sexto y se mos t ró diligente 
en la brega y quitas. 
Picando, clavaron en su sítio algunas varas Canta-
res y Cigar rón . 
Banderilleando, Blanqüi to , Ostioncito y Moyano lofe 
i mejores. 
Bregando, B'anquito, Moyano y Baena. ' , ' 
Los servicios, aceptables. ^ 
i La entrada, buena. 
La presidencia, encomendada á distinguidas señor í -
, tas de Málaga, teniendo do asesor á la primera auto-
ridad c iv i l de la provincia, buena. 
F i g n e r a s 25 de Agosto. 
Se lidiaron cuatro bichos de la ganader ía de don 
• José Torres Cortina, que resu'taron aceptables, y se 
dejaron torear en lodos los tercios sin presentar d i f i -
cultades. El menos manejable en la muerte, el ú l t i m o . 
' Entre los cuatro aguantaron 28 puyazos y mataron 8 
caballos. 
Quinito despachó al primero de un pinchazo y una 
estocada hasta la bota entrando bien; al segundo de 
dos medias estocadas y un descabello á pulso, y al 
tercero de una estocada en todo lo alto y un buen 
descabello. (Ovación.) Toreó de muleta á sus toros 
desde buen t-rreno, quedando mejor en el segundo. 
En quites y brega, bien. 
Torer i to acabó con el cuarto, que estaba huido, de 
tres pinchazos y una estocada en buen si t io. Estuvo 
valiente con la muleta y activo en la brega y quites. 
De la gente montada, el mejor Crespo. 
En banderillas se distinguieron Antolín y Pipo. 
La entrada, buena. 
Acertada la presidencia. 
M á l a g a 27 de Agosto. 
Se lidiaron seis toros de D. José Orozco, que no 
pasaron de la ca t e jo r í a de regalaros, excepción he -
cha del cuarto, que fué bravo y de poder en el pr imer 
tercio y acabó bien. El sox-o no pasó do la ca tegor ía 
de un becerrote adelantado. Entre los seis se llegaron' 
á los jinetes 43 veces, ocasionaron 12 caídas y ma-
taron 6 caballos. 
Torerito (azul con oro) toreó con desconfianza a l 
primero, al que despachó de una corta delantera y 
otra ida. En el cuarto emp 'eó una faena movida para 
un pinchazo barrenando, una contraria y inedia en 
buen sit io. Puso un gran par de frente al quinto y 
estovo dilijíonto en la brega. 
Fuentes (cafo con oro) despachó al segundo de una 
caída que hizo innecesaria la in tervención del p u n t i -
l lero. Acabó con el quinto de una un poco trasera, 
entrando bien, después de una lucida faena do muleta. 
(Muchas p ilmas.) Puso tros pares de banderillas al 
sexto, dos de ellos superiores. (Ovación.) En quites 
y brega, bueno. 
Bombita (lila y oro) dió fin del tercero de una 
buena estocada hasta los dát i les , entrando con mu-r 
cho coraje. (Ov 'CÍín y oreja.) En el sexto toreó de 
muleta con lucimionto, largan lo para final una esto-
cada superior. (Palmas abundantes.i Cuar teó un gran 
par al quinto, y estuvo bién en la brega. 
Picando, el mf jor. C iga r rón . 
Banderilleando, Blanquito v José Bojarano. 
En la breíra, Blanquito y Moyano. 
La tardo, buena. 
La presidencia, encomendada, como en la tarde an -
terior, á distinguidas señor i tas do la ciudad, asesora-
das por el señor Gobernador c iv i l de la provincia^ 
acertada. 
Entrada, floja. 
E L TOREC 
N O V I L L A D A S 
Sev i l l a 25 d e Agosto. 
Seis novil l ' is- loros, desecho de la ganader ía de don 
José A. Adal id , se lidiaron en la fecha indicada, que 
hibí 'TOU huena pe'ea, á excepción del quinto, que fué 
endeble y que foguearon después do tomar tres p u -
yazos. Entre los seis dejaron para el arrastre 6 ca-
ballos. 
Francisco Bernal (Aseado) es toqueó cinco toros 
por h .berse inutilizado su compañe ro Guerrerito al 
empezar á muletear al cuarto. Aseado llenó su come-
t ido con el cnpote y la muleta, y acabó con el p r i m e -
ro de un pinchazo y una estocada buena; con el t e r -
cero, de una caída y un descabello; con el cuarto, de 
otra estocada, siendo arrollado sin consecuencias; 
con el quinto, de dos pinchazos y dos estocadas, y 
con el sexto, de una corta en buen sitio. 
Guerrerito t ras teó bien al segundo, al que dió 
muerle de una estocada un poco caída' entrando bien. 
A l . cuarto le dió un pase con la derecha, y alj prepa-
rarse para dar el segundo, fué cogido por el Í bicho, 
que le echó á grande altura, recogiéndole y v o l t e á n -
dole de nuevo. 
Los peones se llevaron al toro del sitio del peligro, 
y el diestro fué conducido á la enfe rmer ía en brazos 
de algunos c o m p a ñ e r o s , y una vez allí, r esu l tó tener, 
s e g ú n parte facultativo, una herida de tres c e n t í m e -
tros de extensión en la ingle derecha, que le interesa 
el tejido celular, y otra en el lado derecho del pecho 
por debajo de la tetilla, sin ser penetrante en la ca-
vidad. Dichas heridas son de pronós t ico reservado 
por las complicaciones que pudieran sobrevenir. 
De estas heridas, según noticias particulares r e c i -
bidas ayer, se encuentra relativamente bien. 
De la gente montada, ha puesto buenos puyazos 
José Fe rnández (Brazo fuerte). 
Del peonaje, sólo Garroche en la brega es el que 
merece menc ión . En banderillas, ninguno. 
Los servicios, buenos. 
La larde, agradable. 
Buena la entrada. 
La presidencia, á cargo de los Sres. R i n c ó n , J i m é -
nez y Mejías, acertada. 
C o r a n a 25 de Agosto. 
Se lidiaron cuatro toros de la ganader ía de Salas, 
que cumplieron en varas y no fueron difíciles en el 
resto de U l idia. 
Araosaez despenó al primero de una estocada en 
buen sitio á pas'» de banderillas, y al tercero de una 
aprovechando. Dió un buen salto con la garrocha al 
cuano, y estuvo activo y trabojador en la b ega. 
Dominguin mató al segundo de dos pinchazos, una 
co^ta y un descabello, y al cuarto de dos pinchazos, 
una eslocada ladeada y un descabello á la tercera. 
En la b reg i , diligente. 
La gente montada y de infanter ía , trabajadora. 
La entrada, regular. 
Pres id ió con acierto el Sr. Rey Calvo. 
Orihae la 15 y 16 de Agosto. 
En la primera tarde se lidiaron cuatro bichos de 
D. Francisco Gallón y dos de p . Jaime Montisa, que 
fueron regulares para con los jinetes, menos el t e r -
cero, que fué tostado, y cumplieron con los peones. 
En 37 varas despenaron 6 jacos. 
Maocbeguito (negro y oro) despachó al pr imero, 
que estaba incierto, de media ca ída . A l tercero, de 
una un p jco caída, entrando bien. (Ovación, oreja y 
un regalo.) Al quinto, que era un pájaro de cuenta, 
de una contraria, mol iéndose con guapeza, y un des-
cabello á pulso. (Palmas y una pelaca.) En quites, 
bueno. 
Machio (corinto y piata) dió lio del segundo de dos 
pinchazos sin soltar y dos estocadas bajas; acabó con 
el cuarto de un pinchazo sin soltar, dos ca ídas y atra 
vesadas, un pinchazo con desarme, media delantera 
y dos intentos de descabello. En el sexto dió una es-
tocada caída , y descabelló con la punt i l la . En la b re -
ga, cumpl ió 
De los picadores, ninguno merece especial m e n -
c i ó n , y de los peones, los mejores Albañi l , Zoca y 
Z u r i n i . 
La pfcfklencia, deficiente. 
En la tarde del i G se jugaron cuatro toros de don ' 
Antonio Cabás Chiclana y dos de D. José Parra, que 
cumplieron mejor que los de la tarde anterior, sin 
ser buenos. En 46 varas mataron 8 caballos. 
Manchoguito dió cuenta del primero, que buscaba 
el bul lo , de una honda y un descabello á pulso. (Pal-
mas, cigarros y sombreros.) Al cuarto, de una esto-
cada á un tiempo, habiendo citado á rec ibi r . (Ova-
ción, cigarros, un billete de Banco y una cigarrera.) 
Machio ma tó al segundo de un pincbazo en hueso, 
una ca ída , tres intentos de descabello con la punti l la 
y un descabello con el estoque, y al quinto, de una 
pescuecera. 
Zoca (José Guerrero) despachó al tercero de un 
pinchado y dos media* en buen sitio (palmas y o íe ja ) , 
y al so' to, de un pinchazo descordando. 
Lps ?res espadas, trabajadores en la brega y quites. 
De los picadores, Galones en un par de puyazos, y 
de los peones, Morenilo, Zur in i y Albañi l . 
La presidencia, desacertada. 
La entrada, floja. 
Sev i l l a 18 de Agosto. 
La corrida, á que asist ió tanto públ ico como á las 
de feria, r e su l tó aburrida. 
El ganado del Sr. Torres Cortina, bien presentado. 
Cumplió en varas, y á los demás tercios llegó a lgún 
bicho con tendencias por la mala lidia que se les 
dió . Aguantaron hasta 43 varas y dejaron para el 
arrastre 11 potros. 
El Algab^ño mos t róse apát ico durante toda la l i -
dia. En quites no hizo UDO que mereciera el nombre 
de tal , por dejar sin recoger á los c o r n ú p e l o s . Con 
la muleta muy deficiente. A l entrar á matar lo hizo 
con va en l ía , pero no todas las veces salió con l i m -
pieza n i dió eslocadas de esas que entusiasman. Se 
conocían en él las huellas del cansancio que p rodu-
ce matar cuatro corridas en una semana, y no es ex-
t r a ñ o que estuviera indi f rente al trabajo. 
Mató al primero de una caída hasta la mano, en -
trando bien; al segundo, de un pinchazo barrenando 
y media buena; al tercero, de media trasera, un p i n -
chazo en hueso y media tendida; al cuarto, de un 
pinchazo, saliendo mal , y una caída y atravesada 
hasta la mano; al quinto, de media trasera y atrave-
sada, y al sexto, de media buena, que ahondaron con 
un capote En la mayoría de las veces salió por la 
cara y alguna perseguido. 
De los picadores, el mejor Carriles. 
De los banderilleros, Z jyas, Malaver y Baena. 
La presidencia, bien. 
M públ ico, poco satisfecho. 
Zaragoza 18 de Agosto. 
Se jugaron tres novillos de Tabernero (pr imero, 
secundo y cuarto) y uno de Ñuño (el tercero), que 
dejaron mucho que desear. 
Dominguin (mar rón y oro) acabó con el pr imero, 
que se defendía en las tablas, de media superior, 
met iéndose con fé (ovación y oreja), y con el tercero, 
que br indó á los soldados de Galicia, que ocupaban 
un tendido, de una tendida y caída entrando con v a -
lent ía . (Ovación y oreja.) Puso un par trasero al 
cuarto, que br indó al general Sr. M a r q u é s de A h u -
mada, quien le obsequió con un billete de Banco. 
Estuvo activo en la brega. 
Antonio Boto (Rega te r ín ) (grana y negro) da fin 
del segundo de una corta en su sit io. (Palmas y la 
oreja.) Mató al cuarto de una un poco ca ída , entran 
do con coraje. (Ovación.) Br indó la muerte á los sol-
dados. Puso un buen par de frente al cuarto, que 
br indó á la oficialidad, obteniendo un regalo. 
Los tres mejores pares correspondieron al Gui ta -
r rero , F r a s c u e ü t o y líscola 
En la brega, activos Guitarrera y Carmelo Vi l l a . 
La entrada, buena. 
Pres id ió con acierto el Sr. Macipe. 
Madrid.—El domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
la d é c i m a n o v e a a corr ida de novi l los , l i d i á n d o s e 
seis toros, desecho de t ien ta y cerrado, de la gana-
d e r í a de los h i jos de D . Vicente Mar t ínez . 
Los espadas encargados de estoquearlos son: 
Oordito, Bebe chico y Parrao. 
Oviedo.—El d í a 15 del mes p r ó x i m o esto-
q u e a r á en esta plaza seis toros de una g a n a d e r í a 
no designada a ú n , el espada L u i s Mazzan t in i . 
Toros en libertad.—Leemos en u n cole-
ga de Sevi l la lo siguiente: 
« E n la madrugada del d í a 26 eran conducidos 
siete toros de l i d i a para ser encajonados en el E m 
palme, cuando á la bajada del Puente de Tr iana , 
en vez de tomar la vuel ta á que les obl igaron los 
conductores, para llegar á su destino, se desman-
daron, y siguiendo por la calle de Reyes C a t ó l i c o s , 
con gran rapidez penetraron en la ciudad, en don-
de han causado grandes destrozos, algunas des-
gracias personales y bastantes sustos. 
ÍHÓ a q u í la l is ta de las personas que han resulta-
do heridas: 
»Don J o s é Gran; fué curado en la casa de Soco-
rros de la plaza de San Francisco, de dos heridas 
en la cabeza. 
»Un anciano l lamado Manue l G a r c í a M u ñ o z , en 
la calle A m o r de Dios r ec ib ió una cornada grave 
en el v ientre , siendo curado en la casa de Socorro 
de la plaza de San Francisco. E l Gobernador c i -
v i l y el juez de guardia es tuvieron en la casa be-
néfica para ver ai her ido. 
xAna Aranda Carrasco é Isabel Ruiz Luque , fue -
r o n alcanzadas en la plaza de la E n c a r n a c i ó n , reci-
biendo contusiones en dis t intas partes del cuerpo. 
» T a m b i é n han sido v í c t i m a s de los c o r n ú p e t o s , 
u n empleado de consumos, una mujer l lamada 
Rosario M o n t a ñ a y u n sujeto l l amado J o a q u í n 
Valdiv ieso , que fué curado de dos contusiones en 
la casa de Socorro de la plaza de San Lorenzo. 
J> A d e m á s , han ocasionado los bichos mochas p é r -
didas de otra í n d o l e , entre ellas, el destrozo de u n 
coche de pun to . 
« T a m b i é n han salido ma l parados u n m u l o de 
uno de los carros de la l impieza p ú b l i c a , que fué 
corneado en la calle Corona, y el asno de u n v e n -
dedor ambulante, que r e c i b i ó una caricia por el 
estilo en la calle de Santa M a r í a de Gracia. 
>Afortuaadamente, á la hora en que escribimos 
estas l í neas , el her ido en el vientre ha exper imen-
tado alguna m e j o r í a . 
» Los toros pertenecen á l a g a n a d e r í a d e D . Angel 
G o n z á l e z N a n d í n , h o y de la propiedad del s e ñ o r 
Conradi . 
»No es la p r imera vez que en Sevilla ocurren he-
chos de esta í n d o l e , corregidos y aumentados a l -
gunas veces por el ingreso de piaras enteras de 
reses bravas en la capi ta l , y , por tanto, nos e x t r a ñ a 
que no se tomen medidas á fin de evi tar sucesos 
como el que relatamos, que á tan tristes comenta-
rios se prestan, considerados bajo diversos as-
pec tos .» 
* * 
Dax.—De u n colega valenciano tomamos el s i -
guiente telegrama, dando cuenta de la co r r ida ce-
lebrada en D a x el 25 del corr iente: 
« L a corr ida de toros celebrada en D a x (Francia) 
ha estado c o n c u r r i d í s i m a . 
>Mató los seis toros el M i n u t o . 
>A1 sexto toro ba jó a l redondel el comisario de 
po l i c í a con objeto de prender, de orden del p res i -
dente de la R e p ú b l i c a , á todos los toreros. 
»E1 toro a r r a n c ó contra el comisario, é s t e no po--
do h u i r por e l temor que s i n t i ó y fué alcanzado y 
volteado. 
i E l comisario ha resultado con una g r a v í s i m a 
her ida en e l muslo derecho y una descalabradura 
en el ojo derecho, que se o c a s i o n ó al ser arrojado 
con v io lencia contra el suelo. 
« E s t a desgracia ha causado honda i m p r e s i ó n . 
« L o s franceses no d i r á n ahora con tanta t r a n q u i -
l idad que el toro es u n an ima l d o m é s t i c o . » 
1>. E . P . — E l domingo ú l t i m o fal leció en esta 
corte nuestro par t icu la r amigo el in te l igen te aficio-
nado D . Dion i s io Esteban H e r n á n , del comercio 
de esta corte, á cuya f a m i l i a enviamos nuestro 
m á s s incera p é s a m e . 
* 
Zaragoza.—Organizada por el O r f e ó n Zara-* 
gozano, se c e l e b r a r é en esta plaza una corr ida, en 
la que V i l l i t a e s t o q u e a r á seis toros de l a g a n a d e r í a 
de Zalduendo. 
E l Or feón referido con su rondal la a m e n i z a r á el 
e s p e c t á c u l o . 
« 
• « 
Ay amonte.—El 9 del p r ó x i m o mes estoquea-
r á n en esta plaza M i n u t o y L i t r i reses de Concha 
y Sierra. 
* 
Barcelona.—El domingo p r ó x i m o se cele-
b r a r á eo esta plaza una novi l lada , en l a que Ferrer , 
Conejito y Nene e s t á n encargados de la muer te de 
seis toros de D . Faus t ino Udacta. 
« 
» « 
( •áceres .—En las corridas que t e n d r á n luga l 
el 31 del actual y 1 de Septiembre en esta capí- ' 
t a l , se l i d i a r á n reses de Conradi y L ó p e z Plata, 
cuya muerte corre á cargo de los espadas Reverte y 
Faico. 
• « 
I f á l a g a . — E l d í a 1 de Septiembre e s t o q u e » 
r á n en esta plaza tres toros de Orozco y tres de 
Pablo Romero , Garete y Jerezano. 
Badajoz.—El 8 de Septiembre p r ó x i m o es-
t o q u e a r á n en esta plaza seis tvktilqs de la ganade-
r í a de Palha los espadas Ouerr i ta yap loneji to. 
Hnelva . — Para e l d í a 10 dei mes de Septiem-
bre e s t á organizada una corr ida, en la que esto-
q u e a r á n reses de Moreno S a n t a m - i r í a los diestros 
L i t r i y Álgabeño . 
*** 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . — E l jueves 
de la semana anter ior se c e l e b r ó en esta p o b l a c i ó n 
una r e u n i ó n , á la que asistieron los mayores c o n t r i -
buyentes é i n d u s t r i les de la l o e ^ i d a d , con el fin 
de l levar á la prAeMca en el r " * " 1 rpve t i empo p o -
sible la • f toros. 
E n dis i i^a la Jun t a d i -
rect iva . u i p u l s o - , t proyecto . 
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